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i._t;3 disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
• 111/.1A.'E& C>
Reales órdenes.
Es.TADO MAYOR C.EIYITRAL.—Dstinos en el Cuerpo Ganeral.—Re
su-Ive instanci 1s dlo,4 C4pi. de C. D A. Gastón y D. C. L. Diez y
de los Ts. íte.N. D. M. 'Mrno y O. R. Builón.—Sobre consulta del
Director de la E,cup,ia de Ingpeieros.—A.cmnso de un condestiibIe.—
Rosudve instanci is de un H.—B:1'a de un contramaestre.—R,com




Cuerpo General ,de la Armada
Excmo. Sr.: S. M.
•
el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del cruce
ro nio bt Hola el capitán d3 fragata D. Eloy
Montero y Santiago, pase destinado para eventua
lidades del servicio en el apostadero de Cádiz, a las
órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y eTectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 17 de octubre de 1916.
MI-RANDA
Sr. Almirante Jefe del'Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz..
Sr. Intendente general de Marina.
Seño:es. . .
Excmo. Sr.: Destinado al acorazado Alfonso XIII
por real orden de 11 del actual, el capitán de corbet7a D. José Jáudenes y Clavijo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que dicho
jefe cese en el cometido de Secretario del Consejode Administración del Colegio de huérfanos de la
Armada y flombrar para sustituirle al jefe de igual
empleo de la escala de tierra D. Ramón de la Fuen
te y Herrero, que lo desempeñará sin perjuicio deldestino que tiene conferi io a las órdenes del C.witán general de la Armada.
De real- orden lo digo a V. E. para su co
ve instancia de un condestablp.—Recompensa a un contrannestre
IMTFNDENCIA GENERAL.—Dmstino al combarlo D. S. M. Montero.--
Abono de pasaje al Cap. de C. D. A. Cervera.—Resuelve instancia de
un fogonerg.
SERVICIOS SANITARIOS.—Comisión a un practicante.
ASESORÍA GENERAL—Rsuelve instancia del T. A. D. E. Martínez.
Circulares y disponíciones.
NAVEGACIOM Y PESCA MARITIMA —Convoca a la Junta censultiva.
nocimiento y °efectos. —Dios1.)°,uarde 'a V. E. mu
chos arios. Madrid 17 da octubre da 1916.
MutAsDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente del Conejo de .Administración del
Colegio de.Huárfanos de la. Ar.nalla.
Excmo. Sr.: Como resultad') de instancia eleva
da por el capitán ie corbeta, en US9 de cuat-o me
ses de licencia por enfermo, D. Antgnio Gastón y
Méndez, en súplica de que se le conceda el pase a
la situación de excedente fo-zgso por enfermo, con
arreglo a lo determinado en el real decreto de 27 de
septiembre último (D. O. núm. 222) S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y disponer que el recurrente sea recono
cido facultativamente en los plazos señalados en el
punto 4.° del citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 17 de octubre de 1911:
M[RANDA
Sr.'Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el capitán de corbeta de la escala d0 tierra
D. Carlos Luis Díez y Pérez Muñoz, en súplica de
que se le conceda prórroga de cuatro años en el des
tino de Ayudante del distrito marítimo de Puerto
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de Santa María, que desempeña, S. M. el Rey (elite
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío de la escala de tierra
D. Manuel Moreno Quesada, en súplica de que se le
conceda el pase a la situación de excedencia volun
taria para la PenInsula y extranjero, pe:.cibiendo
sus haberes por la Habilitación general do esteMi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de octubre de 1916.
Islrit4Nn4
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almi:ánte Jefe de la jurisdicción a` Marina
en la Co: te.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de GueIra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Ramón Bullón y
Fernández, S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien conceder a dicho oficial el pase a la
escala de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
.años.—Madrid 17 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Es'ado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cunpo d Cont amaestres
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial (le V. E., de fe
cha 9 d septiembre del año actual, rufexente a la
peovisión del (lestin. ) de Conse .je de la Academia
de Ingenieros y Maquinistas, S. M. el Rey (q. D. er.),
de conformidad con 'lo informado per el Estado Ma
yor central e Inteldencia gene-al de este Ministe
rio, ha tenido a bien disponer que- no se nombre
ningún particular para dicho destino, ni contra
maestra) retirado, y si uno de los co tramaestres
mayores de 21a en activo, de los que existen en ese
apostadero, que pudiera ser el que corresponde de
eventualidades, y caso de no ser posible por que
haya alguno con licencia o desempeñando destino
de Ayudante de Marina, puede interinamente ocu
parlo uno de empleo inferior.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y de3tos.—Dio3 guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pi,lal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
--~11■11~--
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Condestables por haber sido retirado
del se..vicio el primero D. Fernando Chanot Galin
do, S. M. el Rgy (q. D. g ) ha tenido a bien promo
ver a dicho empleo, con antigüedad del día 15 de
octubre del año actual, al segundo D. Ricardo Be
rros Pereira, que es el primero er su escala decla
rado apto para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1916.
»RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Si'. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° condestable
Manuel Fernández Muñoz, en la que solicita pasar
a la situación de supernumerario sin sueldo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien des
estimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. íp. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de octubre de 1916.
El Aimirante Jefe del Estado Mayor central,
JORA pida,.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cn trpo d Contlarniestres te puarto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 27 del preFente
mes de octubre la edad reglamentaria para ser re
tirado del 'servicio el 2.° contramaestre de puerto
José Serra Catalá, S. M. el 1<ey (q. D. g.) se ha ser •
vicio disponer sea dad() de baja en la Armada en la
mencionada fecha, con el haber pasi\vo que deter
mina la real orden do 23 de noviembre de 1912
(i ). O. núm 2r4, párr. 1.784), por no contar con su
ficiente número de años de servicio para su clasi
ficación con haber de retiro por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina. •
De real orden lo digo a V. E. pa-a su conoci
miento y efectos.—Dios sruarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1916. ,
Mi itA ■11)A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente (reneral de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
_Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Recompensas
Excmo. Sr.: CoTo resultado de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Ferrol
dando cuenta de los trabajos realizados y merito
rios servicios prestados a bordo de la corbeta Nau
tilus, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasilicación y Re
compensas, ha tenido a bien conceder al teniente
de
navío D. Cristóbal González Aller y Acebal, la cruz
de 1.a clase del Mérito Naval bon distintivo blanco,
sin pensión.
De real orden lo digo a Y. E. para su co- °ci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años.--Malrid 17 de octubre de 1916.MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Ferrol,
cursando otra del Comandante del crucero Río de
la Plata, dando cuenta de los trabajos llevados a
efecto bajo la dirección °del maquinista oficial de
.
a clase D. Manuel Osorio y Echevarría, S. M. el
iev (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la 'Junta de Clasificación y Recompensas, ha teni
do a bien conceder a dicho maquinista oficial la
cruz de 1.a clase de la Orden del Mérito Naval con
di3tintivo blanco y pensionada con el diez porciento
del sueldo de su empleo actual hasta su ascenso al
inmediato, como comprendido en el punto 7..° del
articulo 2) del vigente reglamento de recompensas
en ti'empo de, paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1916.
MrRANDx
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la inst7incia del 2 ° condestable,
graduado .de seouindo teniente de Artillería de la
Armada, D. José Bedoya é:iez, en la que solicita
permuta de una cruz de "'lata detMérito Naval, con
distintivo rojo,'por la de La clase de igual Orden y
distintivo. S. M el Rey (q. D. g.), de con ormidad
con lo consultado por la Junta. de Recompensas de
la Armad,i, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 del vi
gente reglamento de la citada Orden.
De real o-den lo d;go a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1916.
MtioNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta do Clasi icación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.:Visto el expediente instruido en ave
riguación del salvamento de la niña Ana Pagan
Meca, que se cayó al afma en el puerto de Carta
gena el día 15 de julio de 1915. del que resulta fué
salvada por el segundo contramaestre de puerto
D. Jaime Serrano Andreú, sin cuyo auxilio segu
ramente hubiera perecido, según se desprende de
lo actuado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo consultado por la Junta de Recompensas de•
la Armada, ha tenido a bien conceder al' citado
contramaestre de puerto la cruz de plata del Mé
rito Naval con distintivo blanco, sin pensión, como
recompensa a su humanitarioy laudatario proceder.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y' efectos.—Dios' guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de _1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.




Fxcmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de
Ministros, en real orden de 11 del presente mes, me
dice lo siguiente:
(sExcmo. Sr.: Con esta fecha comunico al Sr. In
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto
rado en Marruecos, la real orden siguiente:--«Ilus
trisimo Sr.: Vista la propuesta que formula V. I.,
de acuerdo con el-Ministerio de Marina, en cumpli
miento del artíc,ulo VI del real decreto do 17 de
junio de 1915, para proveer el cargo de Interventor
del apostadero de Cádiz, vacante por pase a la si
tuación de retirado, por . edad. reglamentaria, del
comisario de Marina de 1•a clase D. Miguel Trigo
y Pérez, que lo desempeñaba, S. M. el Rey -(que
Dios guarde), conformándosecon la citada propues
\ ta, se ha servido disponer que ocupe dicha vacante.
el jefe de igual empleo D. José M. Montero y Be-.
lando.--De real orden lo digo a V 1. para su cono
cimiento y efectos consiguientes;) --De la propia
real orden lo traslado a V. E. para iguales fine.
Lo que de igual real orden traslado a V. E para
su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V E.
muchos años.—Madrid 16 de octubre de 1916.
MIAA.NDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Pasajos
Excmo. Sr.: Visto el expediente motivado por
instancia formulada por el capitán de corbeta don
Angel Cervera Jácome, reclamando que se le abo
ne el impo,a te del viaje que efectuó desde Cartagena
a San Fernando, para asistir como superviviente
del combate de Santiago de Cuba al t-aslado de los
restos del Almirante Cervera al Panteón de Mari
nos Ilustres, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer de la Intendencia general y tenien
do en cuenta que por motivos ajenos a su voluntad
no hizo uso de las correspondientes listas de em
barque, ha tenido a bien disponer que se le r inte
gre el gasto que efectuó al precio que por cartera
militar de identidad corresponde, el cual deberá.
serle satisfecho por el Habilitado de su actual des
tino.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci mien -miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 16 de octubre de 1916.
El Almirante ...ra tu' e;minito •vtayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.Sr.Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr.. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista instancia del fogonero del cru
cero Cirios V, Rafael Clavain Foncul)ierta, solicitando abono del pasaje desde San Fernando a Vigo,que satisfizo de su peculio particular al incorpo
rarse al buque de su destino, una vez terminada la
licencia"de tres meses que le fué concedida en agosto del año último, por virtud de lo dispuesto enreal orden de 6 de febrero de 1914 (D. O. núm. 32),S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el pa
recer de esa Intendencia general, ha tenido a bien
desestimarla, toda vez que el derecho al abono porcuenta del Estado de los viajes que ocasionen endichas licencias los fogoneros, está declarado sin
carácter retroactivo por real orden de 30 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 224).De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento yefectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 16 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Wstado Mayor central,
JOsé Pi-1a1.
Sr.-Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Comandante general del apostadero de Cádiz,
lo que sigue:
«Queda V. E. autorizado para pasaportar a esta
Corte primer practicante García Mora, en comisión
servicio para reinte!2rar familia presunto demente,
soldado Infantería de Marina Manuel Torres Frías,
quedando pendiente declaración si es inclemnizable
de lo prevenido en real orden 8 julio 1914 (D. O.
número 152)».
Lo que do orden del Sr. Ministro de •Marina.,
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de
octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Eatado Mayor central,
e/0RA Pida/.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, del teniente auditor de 2•a clase D. Este
ban Martínez Cabañas, Auxiliar de la Auditoría de
ese apostadero, en súplica de tres meses de licen
cia por enfermo, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido
a bien acceder a la petición y aprobar el anticipo
......aLya•■•■•■••••■•■■•■•••■•■••
de la misia otorgado por V. E., según su carta
oficial número 275, de 10 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 17 de octubre de 1916.
MIRANI)A
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Asesor general de esteMinisterio.
Sr. Intendente general de Marina.




TRECCION GENERAL DE 1ilVE1ACION Y PESCA IllRITIA
• Junta Consuiliva
Cireitlitr.—Con arreglo a lo dispuesto el ar
tículo 16 de reglamento aprobádo por real decreto
de 15 de abril de 1911, vengo en convocar a la
Junta Consultiva . de esta Dirección general, para
el día 20 de noviembre próximo, a fin de celebrar
la segunda reunión ordinaria del presentwaño,
tratar de los asuntos que figuran en la orden del
día, que a continuación e relaciona.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y
el de ios Sres. Vocales de h expresada Junta que
tengan. su residencia en esa provincia.—Dios guar
de a V. S. muchos años. Madrid 14 de octubre
de 1916.
El Director geoeral de Navegación y Pesca marítima,
lynacio Pinlado.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación de las provincias marítimas.
lirlacron de tos asuntos sometidos a exanarti e
informe de la mi.ma para la retaision que ha
de celebrar el cesa 20 de.1101iesaihre de 1016.
ORDEN DEL DIA
J'unta en pleno
Moción de los Sres. Anglés y Díaz, relativa a
modificación del modo actual de contar las prácti
cas de mar en distintas navegaciones de los aspi
rantes a capitanes de la Marina Mercante, y a que
se concedan facilidades para presentarse a examen
a los que empezaron sus prácticas antes de la im
plantación del reglamento.
II MIS
Moción 'de los Sres. Anglés, Díaz y Anastasio,
refe-ente a que el examen facultativo -de los aspi
rantes a pilotos, se verifique al empezar las prácti
cas de'mar, necesarias para obtener aquel título.
III
Expediente relativo a modificación de los pro
gramas de exámenes para obtener los títulos de
piloto y capitán de la Marina Mercante.
Expediente con motivo de instancia del fogonero
habilitado José Bilbao, de Gi:;ón, en su nombre y
en el de los demás de su clase, solicitando se acla
ren las dudas que sugiere el Cuadro indicador del
personal que deben llevar los buques mercantes,
aprobado por real orden de 4 de febrero de 1915,
en lo que afecta al personal de máquinas.
ONNour
1■111
Imp. del Iliuislerio de Marina,
